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MARIA JAGODA LUZZATTO
Plutarco parla spesso di Esopo' inquadrandolo in un ben precise contesto
storico-culturale e descrivendo con grande sensibility filologica il tipo di
Sophia rappresentato dall'antico favolista. Questo approccio plutarcheo
merita a mio parere uno studio approfondito non solo perche lo studioso di
Cheronea, come e riconosciuto ormai universalmente e, in ogni caso, una
ricchissima miniera di dati, ma anche e soprattutto perche, come e successo
in questi ultimi decenni, gli studi sulla favolistica esopica hanno
paradossalmente sepolto Esopo come personaggio storico. II redattore
dell'esteso articolo sul favolista nella Realencyclopddie dice senza mezzi
termini che "der legendare Aisopos" deve essere inteso solo come
"Verkorperung einer praktischen Lebensweisheit" e che, per quel che ne
riguarda la personalita, bisogna ritenere assodato che, nonostante le
numerose attestazioni antiche, Esopo appartiene in realta al mondo del
mito.2 Anche chi, come B. E. Perry^ o M. Nojgaard,'' crede senz'altro
all'esistenza di un Esopo storico nel VI secolo a.C, si limita a fare una
constatazione che rimane per6 improduttiva in una ricerca che ha per oggetto
solo le tarde raccolte esopiche dal primo secolo d.C. in poi (Pedro, Babrio,
la Collectio Augustana, ecc.) oppure altrettanto tardi prodotti come il
cosiddetto Romanzo di Esopo.^ Ma la consistenza storica dell'antico
favolista e stata, mi sembra, messa in ombra soprattutto da coloro che,
dall'eterogeneo materiale esopico di et^ imperiale, impregno di motivi del
' Cfr. W. C. Helmbold - E. N. O'Nell, Plutarch's Quotations (Oxford 1959), Philol.
Monogr. XIX, p. 2.
^ S. Josifovc s.v. Aisopos in RE Suppl. XIV (1974), col. 21, 19 sgg. Risente di questa
tendenza M. L. West, "The Ascription of Fables to Aesop in Archaic and Qassical Greece,"
Enlretiens Hardt 30 (1984), pp. 1 16 sgg., in particolare p. 128.
3 BabriusandPhaedrus (London-Cambridge Mass. 1965), Introd. p. XXXV.
* Lafable antique, I (Kebenhavn 1964) 456 sgg.
' Edito da B. E. Perry nelle sue due principali recensioni, G e W, in Aesopica I (Urbana DI.
1952) 35-77 e 81-107.
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tardo cinismo,^ hanno estrapolato, con evidenti forzature filoiogiche, gli
elementi portanti di quella che sarebbe una 'ideologia' esopica: si negano o
si ignorano le piii antiche e fedeli testimonianze e si cerca di cogliere il
significato della sophia esopica tra le amare meditazioni autobiografiche dei
prologhi di FedroJ o tra le pagine del tardo romanzo piii ricche di motivi
cinici.* Cosi uno dei piii importanti studiosi di favolistica greca. Otto
Crusius, scriveva che "die Geschichte der Fabel in Europa beginnt mit dem
Aufsteigen der niederen Volksschichten, der Bauem und Halbbiirtigen . . ."'
ed in recenti studi si afferma che Esopo fu per gli antichi "il tipo dello
schiavo, del proletario, del plebeo"'° e che la favola esopica costituisce un
passo decisive "nell'elaborazione di una cultura laica popolare."" II
leggendario Esopo ha per scopo di impersonare la condizione degli strati
sociali pill umili e I'antica favola esopica e addirittura vista come "geeignete
Lektiire fur die breitesten Volksmassen."'^ A questo punto una domanda:
nella selva di questi apriorismi ideologici, puo aiutarci resopo di Plutarco?
Gli studiosi di favolistica esopica lo hanno praticamente ignorato ed i brevi
accenni di coloro che si sono occupati del problema servono poco dal nostro
punto di vista perche appaiono chiaramente condizionati in partenza dagli
stessi luoghi comuni su Esopo cui ho fatto appena riferimento. Cosi per il
Wilamowitz I'Esopo che nel Convivium septem sapientium discute con
Solone, Biante e gli altri sophoi e un personaggio leggendario, "der Schalk
dessen Mutterwitz uber die Schulweisheit triumphiert:"^^ e questo
nonostante che Plutarco dia chiaramente alia personality di Esopo lo stesso
spessore storico che da agli altri personaggi politici protagonist! del dialogo
e nonostante che Esopo nel Convivium manifesti di possedere, come
vedremo, non meno cultura greca degli altri convitati. L'opinione del
Wilamowitz e stata ripresa tale e quale da August Hausrath nell'importante
articolo Fabel s.nWiiRE}'^ J. Defradas, nell'introduzione alia sua edizione del
*Cfr. G. Thiele, "Phaedras-Sludien" Hermes 41 (1906) 562 sgg. Vedi in particolare le pp.
586-88 per I'accostamento Esopo/Diogene in due scrittori della prima eta imperiale, Fedro e
Dione di Prusa (quest'ullimo contemporaneo di Plutarco).
''
Cfr. in particolare Phaedr. Prol. HI 33-37 (ed. Guaglian.). un passo nel quale il tardo
favolista latino vede personificata in Esopo la servitus obnoxia che diceva attraverso le favole cio
che non osava dire apertamente. Cfr. in proposito Q mio Fedro, un poela tra favola e realld
(Torino 1976) 7-8 e 20 sgg.
* Sugli elementi cinici del Romanzo di Esopo, cfr. 1' importante articolo di A. La Penna, "H
romanzo di Esopo," Athenaeum n. s. 40 (1962) 305 sgg.
' Cfr. llntrod. a C. H. Kleukens, Das Buck der Fabeln (Leipzig 1913). p. DC.
'" Cosi A. La Penna in "La morale della favola esopica come morale deUe classi subalteme
nell'antichita," Societa 17 (1961) 528.
" Ibid., p. 465.
'^Cosi S. Josifovic nell'art. in RE, cil., col. 22, 1 sgg.
" In "Zu Plutarchs Gastmahl der Sieben Weisen," Hermes 25 (1890) 198 ( = Kl. Schrift. HI
[Berlin 1969], p. 119).
'"Cfr. RE 6. 1 (1909), col. 1709, 60 sgg.
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Convivium plutarcheo'^ trova una grande somiglianza tra I'operetta di
Plutarco che chiama (seguendo il Wilamowitz) 'il Romanzo dei sette
sapienti' ed il tardo Romanzo di Esopo. In particolare, trova che I'Esopo del
Convivium present! le stesse caratteristiche dell'Esopo del Romanzo: di
fronte a personaggi come Solone o Biante, "en face de ces aristocrates il fait
figure du rustre, de revolutionnaire, il est du cote des masses
populaires . . ."^^ e ancora "h I'aristocratie des Sept Sages qui consacrent au
dieu de Delphes leurs maximes de sagesse, s'oppose son esprit populaire et
frondeur . . . ."'"' Ma Plutarco, come vedremo, non ha detto niente di simile
ed il suo interesse per Esopo non aveva nessuna motivazione romanzesca o
novellistica.
In effetti, e questo e, a mio parere, il nodo del problema, gli studiosi
non sembrano essersi accorti del fatto che Plutarco parla di Esopo con grande
serieta e lo ricorda in particolare (il fatto non mi sembra sia stato notato) in
testi connessi con Delfi, con la religiosita del santuario e con la antica
morale di ispirazione delfica. E' ben noto quanto lo scrittore di Cheronea
fosse legato all'entourage delfico: egli fu anche a piu riprese sacerdote del
dio'* ed indagatore appassionato, soprattutto nella tarda maturita e nella
vecchiaia, dei dati storici, religiosi e culturali riguardanti il prestigioso
santuario. 11 suo interesse per la personalita dell'Esopo storico era dettato
non solo dal desiderio di ricostruire attraverso le fonti piii sicure i contomi
precisi della sophia di un famoso personaggio del sesto secolo a. C, ma
anche e soprattutto dal fatto che, secondo una ben documentata e compatta
tradizione storica, Esopo proprio a Delfi era stato protagonista di una tragica
vicenda.
Come attestano concordemenle autorevoli fonti antiche, Erodoto,
Aristofane, Aristotele,'' Esopo fu messo ingiustamente a morte dai cittadini
di Delfi sotto la falsa accusa di iepoovA.ia. Ne segui una lunga vicenda
giuridico-finanziaria, conclusasi appena pochi decenni prima della nascita di
Erodoto.^'' La cronaca di Eusebio ed il cosiddetto Chronicon Romanum (che
pure, per altre date del Vr secolo, discorda dalla cronografia apollodorea ed
eusebiana) danno concordemente, per la morte di Esopo, la data del 563
'^Cfr. Le Banquet des Sept Sages (Paris 1954) 23-26 (ristampato con lievi modifiche in
Plularque, Oeuvres morales U [Paris 1985] 184-86).
^^Ibid., p. 24,
''/fcid., p. 25.
'* Sui rapporti di Plutarco con Delfi vedi I'esauriente irattazione di K. Ziegler s. v. Plutarchos
von Chaironeia mRE2\.\ (1951), coU. 659-62.
" Hdl. n 134; Aristoph. Vesp. 1446 e schol. vet. ad he; Adsl.fr. 487 Rose (daUa &e.X<fS>v
noXiTEia); cfr. i Testimonia vet. de Aesopo a cura di B. E. Perry, Aesopica I., cit., test. 13, 20,
21 (test. 27 e da Zenob. vulg. che ha soppresso la cilazione da Arist. presenle nel passo originate
di Zenobio pubblicato da M. E. MUler in Mil. de Littir. Grecque [Paris 1868], 369 = H 106).
^ Cfr. J. Sarkady, "Aisopos der Samier. Ein Beitrag zur archaischen Geschichte Samos,"Ada
Class. Univ. Sclent. Debrecen. 4 (1968), p. 8.
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a. C.2^ Con questa datazione si concilia benissimo la notizia che Diogene
Laerzio deriva dal biografo peripatetico Ermippo, secondo la quale Aioomoc;
6 ^,070710161; TiK|ia^E intomo alia 52^ Olimpiade, quindi tra il 572 ed il 569
a. C.22 La notorieta del compositore di logoiP il grande prestigio religioso e
politico di cui godeva Delfi nella prima met^ del VF secolo ed il lungo
strascico giudiziario che ebbe la vicenda sono tre elementi che spiegano bene
perche la data della morte di Esopo fosse registrata nelle cronografie e perch6
Aristotele, in uno scritto dal taglio storico-politico come la Ae^-cprnv
noXvizia, inserisse il tragico scontro tra Esopo ed i cittadini di Delfi fra le
vicende significative riguardanti quella polls. Stando a quanto ci dice un
breve bios esopico restituitoci da un papiro del 11° secolo d. C.^, a ricordo ed
ammenda di quella clamorosa morte i Delfi costruirono, ai piedi della rupe
dalla quale Esopo era stato gettato, un piccolo memoriale con un Pco^ioq
presso il quale Esopo, considerato lipcoq, ricevette, non sappiamo fino a
quando, I'omaggio ufficiale del piii prestigioso santuario greco: un dato sul
quale non abbiamo motivo di dubitare se si considerano ben documentate
usanze proprio di quell'epoca.^
Che la vicenda delfica di Esopo fosse da Plutarco considerata un fatto
storico sul quale non c'era da dubitare 6 dimostrato da due fra i piii
significativi passi che egli dedica all'antico favolista. Nel De Pythlae
oraculls, un dialogo che R. Flaceli6re, su basi molto convincenti, data agli
ultimi anni di vita di Plutarco,^^ la guida mostra ai visitatori di Delfi il
^^ Precisamente Euseb.-Hier. ol. 54. 1, p. 102b Helm (anno 564-63); Chron. Rom. in
FGrHist n n. 252, 30 (anno 563-62), cfr. F. Jacoby, comm. ad loc. (H 2, p. 829, 23 sgg.). Cfr.
B. E. Peny, Aesopica, cit., test. 9-10. Anche Suid. s. v. Aisopos riporta la stessa data: ev yap
AeA.<poi5 (xSCkcbi; aTtoXeoBai . . . kotoc Tpv v6' '0X-u|inia6a.
^Cfr.A. La Penna, "II romanzo di Esopo," art. cit., pp. 281-82 (dove nota giustamente che
"della cronologia di Esopo si e avuta sempre una coscienza abbastanza chiara").
^ Cfr. il fr. 611, 33 Rose ( = Heracl. Lemb. 33 Dills) derivato dal compendio che Eraclide
Lembo fece del De re publico Samiorum di Aristotele: AiaoMtoi; 8e 6 Xoyoitoioi; euSokim-Ei
TOTE, con riferimento sincronico alia morte a Samo del mitografo Ferecidedi Siro (cfr. iiyr. 611,
32 Rose = 32 Dilts) che, sempre secondo fonte aristotelica (cfr. Arist. fr. 75 Rose) fu
contemporaneo di Talete e degli altri sophoi, cfr. Kurt v. Fritz, s. v. Pherekydes n. 4 in /?£ 19. 2
(1938), col. 2026, 21^1. Si veda anche D. S. IX 28 {excerpt.): 6x1 Aiacanoc; Kara xov;
aiixouc; xpovo'"'; auvr|Kna^E xoii; EJtxot aocpoi^.
^ Si tratta del POxy. XV 1800: Wfr. 1 contiene le vite di Saffo e Simonide, ifrr. 2-3
(consecutivi) contengono le vite di Esopo, Tucidide, Demostene, Eschine. E' significative che il
bios di Esopo sia posto fra bioi di prosatori ed ancor piu significativo dal nostro punto di vista
che la vita del logopoios sia collocata fra bioi di personaggi storici. II POxy. dh grande spazio
all'episodio delfico (30 righi della col. II delfr. 2) confermando la fama e del favolista e della sua
morte. Cfr. A. Lamedica, "D POxy. 1800 e le fornie deUa biografia greca," SIFC ser. m 3
(1985) 57-58.
^ Cfr. ad es. il temenos dedicato dai cittadini di Priene ad un famoso contemporaneo di
Esopo, Biante: D. L. I 88 (il monumento e spesso menzionato in iscrizioni prienesi: cfr.
Inschriften aus Priene, hrsg. von F. F. Hiller v. Gaertringen (Berlin 1906), nn. 111. 245; 113,
88; 1 17, 34; cfr. n. 424, 37 e nota ad loc). Anche un altro dei sophoi coevi di Esopo, Chilone,
fu onorato con un heroon a Sparta, dopo la sua morte (Paus. HI 16, 4).
^ Cfr. "Plutarque et la Pythie," REG 56 (1943) 73.
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luogo nel quale erano collocati in tempi antichi gli obelischi di ferro dedicati
dalla ricchissima e famosa cortigiana Rodopi. Ad uno del visitatori, il
giovane Diogeniano, Plutarco, sacerdote del dio di Delfi, fa pronunciare un
severe rimprovero per gli antichi abitanti di quel luogo sacro (cfr. 4(X)E): la
polls (il termine b significativo) che concesse ad una cortigiana il terreno
dove sistemare le cospicue decime dei suoi illeciti guadagni, b davvero la
stessa polls che ha messo ingiustamente a morte Esopo.^^. Parole dure che
sono alio stesso tempo condanna dei bassi interessi della polls di Delfi e
difesa di Esopo e della sacraliti del luogo.
Nel De sera numlnls vlndlcta, dialogo ambientato a Delfi e scritto,
come il De Pythlae oraculls, negli anni della vecchiaia,^ Plutarco sviluppa
la sua meditazione moralistico-religiosa sulla tragica sorte di Esopo e ritiene
che la grave punizione che il dio inflisse ai Delfi, e la pesante ammenda che
essi dovettero pagare dopo ben tre generazioni, siano da annoverare fra i fatti
storici che dimostrano che esiste ed e giusta una sera numlnls vlndlcta nei
riguardi di una collettivit^ di cittadini che abbiano gravemente peccato.
Questa fe in sostanza la risposta che Plutarco stesso dh nel dialogo al fratello
Timone che poco prima aveva narrato dettagliatamente I'episodio delfico (cfr.
556F sgg.) proprio al fine di dimostraire il contrario, cio6 I'ingiustizia di una
punizione che colpisca i figli ed i figli dei figli per le colpe dei padri. Fra i
vari episodi citati da Timone, Plutarco sceglie proprio la vicenda di Esopo
per sostenere la sua tesi: la trasmissione della pena attraverso il tempo da
una generazione all'altra pud essere paragonata alia trasmissione di un grave
contagio attraverso lo spazio, anzi "desta piu ammirazionc il fatto che di un
male nato in Etiopia sia morto ad Atene Pericle, che non il fatto che,
essendo stati malvagi i cittadini di Delfi . .
., la giustizia si sia compiuta sui
loro figli" (558F). Con la medesima consapevole severity Plutarco fomisce
al suo interlocutore una seconda ragione: la responsabilita collettiva di una
polls si perpetua attraverso i secoli ed ogni generazione, cosi come ha diritto
di vantarsi delle glorie dei padri, alio stesso modo deve subire il contraccolpo
dei loro errori collettivi (559A-C). E' lecito supporre che le opinioni
personalmente sostenute da Plutarco in questo dialogo riflettano tradizionali
tratti della morale e della religiosity delfica ufficiale. Non va dimenticato
inoltre che Plutarco, come sacerdote e membro del consiglio anfizionico,
avra potuto consultare direttamente antiche fonti delfiche: certo e che, per
^ Per la connessione Rodopi-Esopo fonle storica era Hdl. 11 34 (si noti, per inciso, che
Erodoto usava la connessione con Esopo proprio per fomire un elemento preciso al fine di datare
Rodopi, cfr. la giusta osservazione di Em. Chambiy neUa "Notice sur 6sope" premessa ad
Esope, Fables, Paris 1927, p. DC): un'altra utile testimonianza per dimostrare come gia per
Erodoto la datazione di Esopo era un dato storico preciso sul quale basare sincronismi.
^ Cfr. R. Flaceliere, art. cit., p. 109 n. 1 e Y. Vemiere in Plutarque, Oeuvres morales, VII,
(Paris 1974) 94-96 (secondo la quale il De sera va coUocato "tres tard dans la carriere de
Plutarque, juste avant le De Pythiae or quelques armies avant sa mort." Plutarco partecipa al
dialogo come decano del gruppo, sacerdote del dio, membro del consiglio anfizionico, epimelete
e personalita di grande prestigio (cfr. Y. Vemifere, ibid., p. 99).
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vicende lontane nel tempo, riguardanti la storia politico-religiosa di Delfi
nella prima met^ del sesto secolo a. C, Plutarco, almeno in un caso, ha
fatto esplicito ricorso proprio agli hypomnemata ufficiali del santuario.^'
Per questi motivi assume per noi particolare importanza la gik menzionata
narrazione dello scontro tra Esopo e gli abitanti di Delfi in 556F sgg. Da
una attenta lettura del passo si ricavano le seguenti informazioni:
I) Esopo venne a Delfi inviato ufficiale di Creso di Lidia. La stessa
notizia e data da Plutarco in Sept. sap. 150A, un passo da cui risulta che
Esopo, sempre su mandate di Creso, prima di recarsi a Delfi si fermo a
Corinto, alia corte del tiranno Periandro. II Convivium di Plutarco ha
appunto come cornice storica la presenza di Esopo e di altri sophoi a
Corinto in una data che non pud che essere vicinissima a quella storicamente
ben attestata della morte di Esopo a Delfi, il 563 a. C. (v. sopra). La
riunione dei sophoi presso Periandro e anche ricordata in Sol 4, 1. Secondo
un'altra informazione fomita da Plutarco in Sept. sap. 155B, Esopo e
Solone prima di incontrarsi a Corinto si erano gia visti alia corte di Creso:
quanto prima non e specificato. L'incontro di Solone ed Esopo alia corte di
Creso e menzionato da Plutarco anche in Sol. 28, 1 subito dopo la famosa
descrizione dell'incontro fra Solone e Creso (derivata da Hdt. I 30-33): una
notizia, quest'ultima, ritenuta generalmente leggendaria per il fatto che,
secondo lo schema cronologico vulgato, i viaggi di Solone sarebbero
avvenuti subito dopo il 594-92 circa e Creso invece sarebbe diventato re
appena nel 561-60.^° Inoltre, se Esopo h stato ucciso a Delfi nel 563 e
Creso e divenuto re al pii presto nel 561 anche la storicita dell'ambasceria di
Esopo per conto del sovrano orientale viene fortemente incrinata. D'altra
parte il severo contesto del De sera numinis vindicta nel quale b inserita la
notizia sull'ambasceria del sophos dimostra, come abbiamo visto, che
Plutarco considerava I'episodio tutt'altro che leggendario. Inoltre le
considerazioni metodologiche che lo stesso Plutarco premette alia narrazione
dell'incontro fra Solone e Creso in Sol. 27, 1 dimostrano che anche
quell'episodio era da lui considerate storico: egli infatti rileva che gli evioi
che rifiutano la storicita dell'incontro si basano per il loro rifiuto su tavole
cronologiche (xpoviKol Kavoveq) che per quell'epoca cosi antica non hanno
raggiunto alcun assestamento sicuro ed univoco. Si fa un torto alio spirito
critico di Plutarco dicendo che "il sait et il dit que la chronologie s'oppose a
la possibiUt6 de cette rencontre:"^' egli anzi dice proprio che nel caso delle
date riguardanti Solone e Creso non c't una cronologia ma ci sono
cronologie in contrasto fra di loro; sono solo evioi che rifiutano la storicita
^ Cfr. Sol.n.2e R. HaceUere in Plutarque, VUs H, (Paris 1961) 4.
30 Cfr. ad es. W. W. How-J. Wells, A Commentary on Herodotus (Oxford 1928) I 67.
Tipiche le parole di K. Freeman, The WorkandLife ofSolon (Cardiff 1926), 18: "Chronology
. . . must be obeyed: the interview between Solon and Croesus never aaually occurred."
'' Cos! R. Flacelierc in Plutarque, Vies, cit, 4.
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dell'episodio e solo alcuni xpoviKol Kavoveq che danno loro ragione.
Stando cosi le cose, Plutarco ritiene di non avere ragioni sufficienti per
considerare leggendario un episodic testimoniato da molte fonti autorevoli
(tooouto-ui; |xdpTopa(; e'xovxa) e perfettamente rispondente a criteri intemi
di analisi della personalita soloniana. Quanto criticamente fondata fosse
I'obiezione di Plutarco alia validity assoluta delle tavole cronologiche per il
sesto secolo lo dimostrano alcuni recenti studi storici che tendono a
rivalutare la testimonianza erodotea rispetto alia cronologia vulgata di
origine ellenistica. Cosi ad es. A. R. Bum notava a proposito di Erodoto
che, per quel che riguarda le date del sesto secolo, la datazione erodotea e
senz'altro preferibile a quella degli storici posteriori e sosteneva che "the
majority of the dates earlier than the period of the Persian wars, which pass
current in our Greek history text-books, are wrong/'^^j^ particolare una
meticolosa operazione di scavo nella cronologia erodotea per il sesto secolo
ha dato alcuni risultati di grande interesse: risulta cost che, stando ad
Erodoto, Creso fu re non dal 561 al 547 circa (cronologia vulgata) bensi dal
571 al 557 circa^^e che i viaggi di Solone in Egitto, a Cipro ed a Sardi si
svolsero non poco dopo il 594-92 ma in una data che sta fra il 569 ed il
560.^ La storiografia recente quindi giudica che nessuna ragione cronologica
scientificamente valida si opponga all'incontro Solone-Creso^^ e, possiamo
aggiungere noi, questa cornice cronologica erodotea rende perfettamente
plausibile storicamente anche il fatto che Esopo fosse inviato dal re Creso a
Corinto ed a Delfi nel 563 circa. Non e improbabile che per questi episodi
riguardanti Esopo, Solone e Creso Plutarco avesse a disposizione precise
registrazioni degli hypomnemata delfici (v. sopra): non si pu6 far a meno di
notare, infatti, che sia I'incontro di Solone e Creso,^* sia I'ambasceria di
Esopo sono eventi strettamente legati alia storia politica ed alia morale
5' A. R. Bum, "Dates in Early Greek History," ///S 55 (1935) 140.
" Cfr. F. Mitchel, An Investigation of the Chronological Systems used by Herodotus, diss.
(Yale 1954), 280. e Sophocles S. Markianos. "The Chronology of the Herodotean Solon,"
Historic 23 (1974) 13. Non sara inutile ricordare a questo punto che nel Chronicon Romanum
che, come abbiamo detto piQ sopra, da per la morte di Esopo a Delfi la data del 563, 1'inizio del
regno di Creso h posto in una data notevolmente precedente il 563, di quanto non sappiamo
perchfe I'iscrizione proprio in quel punto e mutila. Comunque questo Chronicon, redatto nel 16
d.C, dimostra che la polemica di Plutarco contro la cronografia apollodorea (in Sol. 27, 1, su
menzionato: cfr. anche F. Jacoby, FGrHist 11 2, n. 252, p. 829) aveva un ben preciso appoggio
oltre che in autorevolissimi (idpTupe^ (v. sopra) anche in xpoviKol savovec; altemativi (cfr.
S. S. Markianos, art. cil., 15).
*'Cosi S. S. Markianos, art. cit., 17.
'* Cfr. S. S. Markianos, ibid., pp. 9-10. Vedi anche A. R. Bum, art. cit., 142. Possibilista,
ma su basi diverse, T.F.R.G. Braun in CAlf-m 3 (1982) 54, con cui cfr. C. Talamo, La Lidia
arcaica (Bologna 1979) 143 sgg.: va ricordato inoltre che, secondo Erodoto (I 25), Aliatte padre
di Creso regno per 57 aimi, il che implica sicuramente tutta una lunga fase di transizione durante
la quale Creso, il figlio maggiore, aveva giJ funzioni regali (e soprattutto, e facile supporre, in
politica estera, dati i suoi streui legami culturali con il mondo grcco).
^ Cfr. O. Regenbogen, "Die Geschichle von Solon und Krosus," in Herodot, ed. W. Marg,
(Daimsudt 1965) 384-85.
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delfica e che gli stretti e frequenti rapporti di Creso con Delfi, attestati dal
punto di vista sia storico che archeologico,^'' avevano certo una posizione di
rilievo nella storia del santuario nel Vl" secolo e quindi anche negli
hypomnemata riguardanti quell'epoca.
Rimane da vedere se con questa collocazione cronologica dell'ambasceria
di Esopo per conto di Creso nel 563 circa possa conciliarsi I'altra notizia,
quella riguardante la missione di Esopo presso Periandro di Corinto (v.
sopra). Anche in questo caso ci troviamo davanti a due cronologie
totalmente inconciliabili fra di loro: da una parte la cronologia vulgata di
Periandro che fa pemo sulla data del 585, anno in cui, secondo lo storico
ellenistico Sosicrate, sarebbe avvenuta la morte del tiranno (D. L. I 95);
dall'altra parte la datazione ricavabile dai vari passi di Erodoto in cui e
menzionato Periandro (soprattutto Hdt.V 94-95 e in 48), secondo la quale il
tiranno, pur molto vecchio, era ancora politicamente attivo nel 561 o poco
dopo, quando Pisistrato gia govemava Atene. Ritengo che E. Will abbia
ben dimostrato quanto "le temoignage d'H^rodote, le plus ancien, le plus
coh6rent, le plus d6velopp6 aussi dans sa bri6vet6" sia preferibile a quello
della storiografia ellenistica.^* Inoltre una lettura non preconcetta di Hdt. in
48 e del corrispondente passo del De Herodoti malignitate di Plutarco,^' ha
'' Cfr. J. Defradas, Les themes de la propagande delphique (Paris 1972^) 215 sgg. e H. W.
Parke, "Croesus and Delphi," GRBS 25. 3 (1984) 209 sgg.
3' Cfr. t. Will, Korynthiaka (Paris 1955) 382-91 e 438-40. Cfr. in patticolare p. 389.
Difensore della cronologia bassa erodotea fu K. J. Beloch, Griech. Gesch. I 2 (Strassburg 1913)
276-82. Difende Erodoto anche A. R. Bum, art. cit., p. 141. J. B. Salmon nella sua pregevole
monografia Wealthy Corinth (Oxford 1984) si fonda sulla cronologia alta semplicemente perche
"generally accepted" (p. 186 n. 1): cfr. le giuste obiezioni di L. Morelti nella recensione su
/l;tenae«OT n. s. 64 (1986) 251.
'' L'articolo di J. Servais, "Herodote et la chronologic des CypsfiUdes," AC 38 (1969) 28-81
dimostra paradossalmente proprio con la sua lunghezza quanto sia costoso accettare Sosicrate
contro Erodoto, soprattutto quando per sostenere la cronologia alta si deve operare un
pesantissimo intervento testuale (cfr. pp. 77-78; ad es. assurdo appare U confronto con Hdt. V
56 nella n. 92 a p. 69) su un passo di Erodoto (IE 48, 1) tramandato compattamente da tutla la
tradizione manoscritta (cfr. I'ottima ediz. di H. Rosfin, Herodotus, Historiae, I [Lipsiae 1987]
284). n testo trSdito di Hdt. HI 48 in effetli non contraddice Plu. De Herodoti malignit. 22
perche Plu. usa yeveoi non nell'accezione convenzionale della storiografia ionica antica ( = un
terzo di secolo, cfr. Hdt. H 142. 2 ed U comm. di W. W. How-J. Wells, op cit. I p. 440), bensi
nell'accezione generica per indicare il fatto che non i nonni, non i loro figli, ma i figli dei loro
figli agirono contro i Sami e definire quindi un lasso di tempo che puo essere non superiore ad
una cinquantina di anni circa: che questa sia I'interpretazione da dare al passo plutarcheo e
dimostrato dal confronto (sfuggito, mi sembra, agli studiosi) fra Hdt. n 134 e Plu. De sera
numin. vind. 557A (xpixxi . . . yEveot). n fatto che Hdt. I 70 collochi la vicenda del cratere
sotto Creso ed in IQ 48 coUochi questa stessa vicenda approssimativamente (Kaxa xov a-oTov
Xpovov) neUo stesso periodo in cui Periandro invi6 i fanciuUi ad Aliatte, indica che queste due
vicende si sono svolte, secondo Erodoto, negli anni di transizione tra Aliatte e Creso: ad es. nel
573/2 era ancora re Aliatte, nel 571 era gii re Creso (v. sopra). Questa delimitazione del
Xp6vo(; in Hdt. I 70 e EI 48 e confermata da HI 47 in cui e detto che un anno prima di rapire il
cratere i Sami avevano rapito la corazza che Amasi di Egitto aveva inviato agli spartani: e
Amasi era re, secondo Erodoto, dal 574-70 circa (cfr. i dati in S. S. Maikianos, art. cit., p.6 n.
23). Plutarco quindi dice che i nipoti nel 525 circa (data sicura, cfr. Servais p. 62) vendicarono
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il vantaggio di rispettare la compattezza della tradizione manoscritta erodotea
in quel luogo, di far concordare Erodoto con s6 stesso e con Plutarco e anche
di far concordare Plutarco con sfe stesso dato che nel Convivium septem
sapientium egli considera appunto Periandro ancora attivo nel 563 (data che
si ricava, come abbiamo visto, dalla presenza di Esopo che poco dopo
morira a Delfi). Del resto si puo senz'altro pensare che anche per la
cronologia dei Cipselidi Plutarco avesse a disposizione una fondamentale
documentazione delfica dato che Cipselo, il fondatore della dinastia, ebbe
strettissimi rapporti politico-religiosi col santuario: I'oracolo sostenne ai
suoi albori la sua tirannide illuminata chiamandolo PaoiA.etx;'"^ e Plutarco,
proprio alia fine del Convivium e nel De Pythiae oraculis f399F) si
sofferma sul significato della famosa palma di bronzo dedicata da Cipselo a
Delfi'*' a memoria del suo legame col dio.
In conclusione si puo affemiare che il contesto in cui Plutarco colloca
la figura di Esopo nel De sera numinis vindicta e nel Convivium ha tutti i
caratteri della storicita, risale a fonti fra le piu antiche a lui disponibili
(Erodoto e gli hypomnemata delfici) e comunque preellenistiche e dimostra
quanto arbitrario sia fare un qualsiasi paragone fra lo spirito di queste
testimonianze storico-biografiche plutarchee e lo spirito del bios esopico
quale risulta dal tardo Romanzo (v. sopra, ad es. Dcfradas): basti pensare
che nel romanzo non c'6 nessuna menzione di figure quali Solone o gli altri
famosi uomini politici e sophoi contemporanei di Esopo (Biante, Pittaco,
ecc), il re Creso non e contemporaneo di Ahmose II (Amasi) ma di
Nectanebo, contemporaneo di Alessandro Magno ed ha un ruolo essenziale
un re Lykoros di Babilonia mai esistito. In Plutarco invece abbiamo
scarsissime notizie storiche, solo quelle che I'erudito di Cheronea poteva su
buon'"- ed antiche basi considerare sicure e sono, non a caso, come si e visto,
notizie connesse con la presenza di Esopo nella Grecia continental, tra
Corinto e Delfi e con le gravi conseguenze della sua ingiusta morte.
I'offesa subita dai nonni alia fine del regno di Aliane. Erodoto invece con yEvex\ Jipotepov
segnala solo genericamente che I'offesa era slata fatta (yevonEvov) alia generazione che era adulta
e matura piu di un terzo di secolo prima deUa spedizione e la data piil precisa la da con U
sincronismo che segue (xaxa 6e tov aiitov xpovov . . . ) col quale rimanda, come si e detto,
alia fine del regno di Aliatte (egli non accelta, evidentemente, la versione dei fatti data dagli
accusati stessi, i Sami, che, come e delto in I 70, datavano la vicenda ai tempi della caduta di
Sardi, per Hdt. Q 557 circa, vedi sopra). Cfr. invece la lunga discussione di Servais, pp. 62-79
(le ragioni grammaticali e sintattiche non convincono: YEveji e infatti ben altro che un dativo di
tempo, cfr. Rosen, nota ad toe. e xov Kp. rfi apn. non puo essere espunto perche perfettamente
erodoteo, cfr. Hdt. m 47, 1 p. 284, 3 Rosen).
^Cfr. Hdt. V 92 e2 e N.G.L. Hammond in CA}fl JR 3 (1982) 345; S. I. Oost, "Cypselus
the Bacchiad," CPh 67(1972) 21 sgg.; J. B. Salmon, op. cit., 219.
^' Cfr. W. Deonna, "L'ex-voto de Kypselos a Delphes: le symbolisme du palmier et des
grenouilles," Rev. Hist. Rel. 140 (1951) 52-53 che nota quanto la simbologia politica dell'ex-
voto del tiranno iUuminato sia vicina alio spirito di una delle favole di piu sicura origine
esopica.
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Proprio la scarsezza di questi dati, peraltro storicamente precisi e dettagliati,
dimostra che anche davanti ad Esopo e agli altri sophoi Plutarco si pone
con quella stessa tipica attitudine di biografo ed erudito che, in casi piii
fortunati, nei quali le fonti erano molto piii generose, come per il bios di
Solone, costituisce a tutt'oggi il pii valido aiuto per ricostniire le tipologie
della Sophia morale e politica della Grecia preclassica.''^
II) Nel passo del De sera numinis vindicta citato sopra, Plutarco
afferma esplicitamente che Esopo giunse a Delfi come inviato di Creso e
con un duplice incarico, uno religioso,"*^ nei riguardi del santuario e del dio,
I'altro politico-diplomatico nei riguardi del cittadini di Delfi. Plutarco
sottolinea che Esopo realizzo la parte religiosa della sua missione, rendendo
al dio I'omaggio dovuto, non realizzo invece la transazione politico-
diplomatica: infatti a seguito di un violento dissidio con i cittadini,
I'inviato di Creso rimando indietro tutti i cospicui donativi a Sardi con la
motivazione che coloro ai quali erano destinati si erano rivelati del tutto
indegni di riceverli.''^ Dalla somma di questi scami dati si puo dedurre che
Plutarco riteneva notizie storicamente fondate: a) che Esopo nell'ultima fase
della sua vita fu politicamente legato al basileus lidio''^ ed intrattenne per
suo conto rapporti ad alto livello con reaM politico-religiose della Grecia
centrale (Corinto e Delfi); b) che il sophos orientale fu condannato a morte
in seguito ad uno scontro con una collettivita di cittadini ipolis, come dice
Plutarco stesso nella sua risposta a Timone, v. sopra) e che nessun ruolo
specifico ebbero i sacerdoti o il santuario. Conviene osservare inoltre che il
dissidio fra Esopo e la polis di Delfi suppone, come del resto h confermato
•^Cfr. ad es. Plu. Sol. 3, 6-8 e M. L. Paladini, "La Iradizione dei Sette Savi e la Vita di
Solone," REG 69 (1956) 397-98; A. Wardman, Plutarch's Lives (London 1974) 198 sgg.
"" Questo precise scopo e confermato anche da Sept. Sap. 150A.
^ Plutarco purtroppo non ci dice niente suUe cause del dissidio perche la narrazione di
Timone ha tutt'altro scopo. Tuttavia, stando alle notizie fomite dall'importante POxy. 1800 (v.
sopra), Esopo avrebbe accusato apertamente i cittadini di essere nient'altro che parassili che
vivevano alle spalle dei devoti che si recavano al santuario. Questa stessa versione dei fatti e
soitintesa anche dall'arcaizzante ed erudito Giambo I di Callimaco (Call. la. 1 26-27) come spiega
lo scolio a<i /oc. restituitoci da un papiro del 11° sec. d.C.,/'S/IX 1094 (cfr. schol.adfr. 191,26
Pf., p. 165). Un altro aspetto del dissidio tra Esopo ed i cittadini di Delfi si coglie nel Giambo
n di Callimaco ifr. 192, 14 Pf.) dove si dice che Aiaowto^ 6 Iap8iriv6(; (cioe proveniente da
Sardi) racconto ai Delfi una favola (che essi non ascoltarono con piacere) secondo la quale gli
uomini rtoXijuuGoi Kai XdXoi hanno erediuio la loquacila dagli asini, dai cani e dagli altri
animali.
'"Cfr. anche Plu. Sol. 28, 1 dove si dice che Creso fece chiamare Esopo a Sardi
evidentemente perche era venuto a conoscenza della sua fama di sophos. La differenza di
attitudine fra I'orientale Esopo e I'attico Solone nei riguardi della monarchia lidia e ben rivelata
dall'aneddoto, probabUmente storico, narrato in Sol. 28, 1. Una tarda eco deUa fonte antica cui
attingeva Plutarco si ha xidMexcerplum da Diodoro Siculo (D. S. DC 28): cfr. B. Snell, Leben
und Meinungen derSieben Weisen (Munchen 1952) 91 che stranamente dJ la precedenza a D.S.
(che la fonte fosse in questo case Eforo non e dimostrabile).
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dalla testimonianza di Callimaco (v. sopra), che Esopo avesse parlato
davanti ai cittadini svolgendo una demegoria.
E' facile vedere quanto poco questi scarni ma precisi dati si concilino
con "I'esprit populaire et frondeur" che J. Defradas intravedeva neiresopo di
Plutarco o con la "cultura laica e popolare" di cui parlano mold studiosi di
favolistica esopica o ancora con il supposto Esopo "antiapoUineo" che
intravedono coloro che hanno preso in considerazione solo il tardo Romanzo
ed anzi una sola fra le due redazioni, quella di G. che e piii ricca di
interpolazioni tardoantiche."'*
Ill) Plutarco h ben a conoscenza della tradizione storica tramandata da
Hdt. II 134 secondo la quale Esopo fu schiavo a Samo: lo dicono sia
Diogeniano sia Timone nei due passi su citati del De Pythiae oraculis
(400E) e del De sera numinis vindicta (557A); in quest'ultimo e ricordato
Idmon (o ladmon) "nipote di coloro che avevano comprato Esopo a Samo."
Due frammenti della Costituzione dei Sami di Aristotele, uno tramandatoci
dal compendio di Eraclide Lembo,'^'' I'altro da uno scolio ad Aristofane,''^
confermano la storicita della schiavitu di Esopo a Samo e aggiungono due
importanti nolizie: che egli fu liberato da Idmon e che divenne famoso
raccontando pubblicamente ai Sami un logos. Come ha ben notato il
Sarkady,'*' il fatto che Aristotele parlasse di Esopo in un trattato storico-
politico indica gia di per se stesso che il favolista dopo che fu liberato ebbe
un qualche ruolo pubblico e politico nella vita di Samo. Ed in effetti in un
famoso passo della retorica di Aristotele, in cui si parla dell'impiego politico
del logos di animali (Rhet. II 20, 1393*', 22 sgg.), Esopo STinTiyoprav ev
la^io) narra una favola squisitamente politica, quella della volpe e della
zecche, e paragona un demagogo^" ricco ad una zecca grossa e ben pasciuta:
•* Significativa soprattulto la tranazione dell'argomento data da B. E. Perry nell'Introd. a
Babrius and Phaedrus, cit., pp. XL sgg. (cfr. in particolare la n. 1 a p. XLI). Lo studioso accetta
I'assurda tesi di A.Wiechers, Aesop in Delphi (Meisenheim am Glan 1961) il quale a sua volla
basa le sue deduzioni solo sulla recensione G del Romanzo di Esopo. A. La Penna nell'articolo
su Athenaeum del 1962, su cil., rifiuta giustamente (p. 277, n. 33) la tesi del Wiechers ma parla
poi (p. 278) di "anticlericalismo esopico" e di "satira contro i preti parassiti in cui gia allora si
esprimeva la protesta di ceti umili
. . .
" D passo del De sera numinis vind. di Plutarco non e
commentate, a quanto mi risulta, da nessuno studioso. La prima attestazione della ostilita tra
Esopo e gli iepcii; di Delfi si ha nel IV° secolo, in una declamazione di Libanio (vol. V pp. 118,
15-119, 1 Foerster) che dimostra comunque come siano di epoca ancora piu tarda le
interpolazioni della recensione G riguardanti I'ostilita di Apollo per Esopo.
''Fr. 61 1. 33 Rose ( = Heracl. Umb.fr. 33 DUts).
^ Cfr. schol. vet. in /Iv 47 1 ( = Arist. fr. 473 Rose).
"' Art. cit. (sopra, n. 20) 9-10.
^^ L'uso del termine "demagogo" fatto da Aristotele per realta politiche del VIIAT secolo e
probabilmente anacronistico e non puo avere tutte le valenze che gli erano proprie nella realta
ateniese tra quinto e quarto secolo: demagogos per I'epoca preclassica pu6 indicare infatti solo un
membro deU'aristocrazia o dell'oligarchia che cerca di prevalere sugli altri concorrenti al potere
appoggiandosi a larghi settori del demos. A conferma di cio si noti che in Arist. Pol. 1310b,
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e meglio per il popolo essere comandato da una zecca sola e per di piii ben
pasciuta che, uccisa questa, essere assalito da molte zecche magre ed avide di
sangue; un logos che ben esprime il modo amaro e pragmatico con cui il
sophos orientale guardava alia realty politica delle citt^ ioniche caratterizzata
da continui sommovimenti e staseis. Plutarco conosceva bene anche questa
attivit^ demegorica di Esopo a Samo, come dimostra I'uso che fa di questa
favola nell'An sent res publ. ger. sit 790C.
I dati storici della schiavitii e della attivita pubblica e politica a Samo
che Plutarco poteva acquisire da testimonianze autorevoli come Erodoto e
Aristotele (e certo anche da altre fonti ancora) ci inducono a ribadire che n6
in Plutarco ne in alcuna fonte storica antica c'e il minimo accenno al fatto
che la schiavitii di Esopo implicasse una sua provenienza da ceti popolari o
un suo particolare coinvolgimento in problemi riguardanti i ceti piti umili.
In Plutarco e nelle sue fonti la schiavitii di Esopo rimane un puro fatto
biografico che rivesti un ruolo giuridico-finanziario nell'annosa e complessa
vicenda giudiziaria che segui alia morte del favolista. I punti di contatto
deiresopo del tardo Romanzo con la tipologia dello schiavo della commedia
attica ed il contrasto, tipico nel Romanzo, della "rudimentale filosofia dello
schiavo con la filosofia del padrone, cioe con la filosofia aulica
tradizionale,"^' sono caratteristiche del tutto assenti dal^sopo di Plutarco o
di Erodoto o di Aristotele e sono da ritenersi invenzione novellistica di eta
imperiale priva di qualisiasi base storica. Non va infatti dimenticato che
Erodoto chiama Esopo XoyoTioioi;, un termine che implicava di per se una
persona colta, attiva culturalmente con scritti in prosa: cosi ad es. nel
medesimo passo (EI 134-35) Erodoto parla di laTtcpoui; xfi^ nouooTioiot) e di
A{0(B7to\) -cot) Xo-^onoxov) ed in vari luoghi nei quali e menzionato il
prosatore Ecateo di Mileto egli e definito A-oyojioioq come Esopo.^^
Aristofane nell'importante passo di Av. All racconta un antico logos
esopico a sfondo cosmogonico (assente, si noti, da tutte le tarde raccolte
esopiche a noi giunte) e definisce "incolto" (duaGriq) chi non lo conosce.^^
Lo scoliasta (schol. vet., ad loc.) qualche secolo dopo non poteva fare a
meno di richiamare I'attenzione dei suoi lettori, abituati ormai ad un Esopo
ben diverso, sul fatto che, ai tempi di Aristofane, tov Xoyonoiov Aioconov
6ia o7to\)5fi(; eixov.^'' A questa antica tradizione toma Plutarco quando in
29-31 e 1315b, 27 e chiamato demagogos Cipselo di Corinto. Cfr. le importanti precisazioni al
riguardo di S. I. Oost, "Cypselus the Bacchiad," cit., pp. 19-20.
" A. La Penna, "n romanzo di Esopo," cit., 300-03.
"Cfr. Hdt. n 143; V 36 e 125. Vedi anche M.N0jgaard, La fable antique, I (Kobenhavn
1964) 454 e G. F. Nieddu, "Testo, scrittura, libro neUa Grecia arcaica e classica," S <4 C 8
(1984) 216-17 e 255. II termine erodoteo logopoios era applicato ad Esopo anche dal biografo
peripatetico Ermippo, ap. D. L. I 3, 72.
^^ Cfr. M. N0jgaard, op. cit., 474.
^ L'antica prosa gnomica e politica di Esopo impemiata sull'impiego didattico del logos di
animali doveva in effetti avere finalita e scopi mollo seri ed impegnati, il che non esclude
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Sol. 28, 1 rende ad Esopo il titolo erodoteo di logopoios e considera I'ex-
schiavo un personaggio culturalmente tanto rappresentativo da poter essere
diventato consigliere e collaboratore di un sovrano orientale.
E' ben nolo che nell'antichitli, in seguito a guerre, rappresaglie ed azioni
di pirateria^^ potevano cadere in schiavitu persone di ogni ceto sociale, da
umili artigiani a personaggi dei piu alti ranghi.^^ In un'epoca come il VII"-
Vr secolo a. C. la mancanza di omogeneit^ del fenomeno schiavitii dal
punto di vista sociale con il conseguente diverso esito delle storie di singoli
prigionieri, cui un mercato cinico quanto altamente selettivo poteva aprire
insospettate possibilita di realizzare in terra straniera le proprie doti
personali, rendono estremamente verosimili storicamente e socialmente
vicende come quella del logopoios Esopo, personaggio colto e percio di
ceto elevato, proveniente da zone fortemente ellenizzate come la Tracia
costiera o la Frigia^^ e trapiantato a Samo, uno dei centri piii vivaci della
cultura ionica. Per le ragioni appena dette e per la accertabile assenza di
concentrazioni massicce di schiavi nel quadro politicamente vario e
frammentato delle poleis dell'Asia Minore tra il vn° ed il VF secolo a. C. e
sicuramente anacronistica I'ipotesi che al tempo di Esopo esistesse qualcosa
come una "visione della vita elaborata dagli schiavi e dai reietti" (v. sopra)
della quale il favolista sarebbe stato interprete privilegiato. Sia I'Esopo delle
piu antiche fonti storiche, sia I'Esopo fortemente arcaizzante di Plutarco,
sembrano contraddire un simile punto di vista.
naturalmenle che la fmalita seria potesse talora essere raggiunta con una satira ed un'ironia che
potevano arrivare fino al YeXoiov. Del resto, come ha ben chiarito R. S. Falkowitz, la storia
della favola di animali nel Vicino Oriente era semprc stata legata alia cultura scritta, alia scuola,
alia didattica, alia retorica (e quindi, per forza di cose, a ceti socialmente elevati) e niente aveva a
che fare con le strutture delJa cultura orale e del folklore (cfr. The Sumerian Rhetoric Collections
(Winona Lake, Indiana, 1984) 4-5 e id. in Entretiens HardI 30 (1984) 1-2). Da questo punto di
vista e eliminato I'ostacolo ad una "prosa esopica" nel VI secolo che intravedeva B. E. Perry nel
su cit. Babrius and Phaedrus, Introd. p. XXXVI. Per una coUocazione del genere dei logoi
esopici all'intemo di una "tradition savante, scolaire" fm dai tempi della Grecia arcaica, cfr. gli
interessanti ed originali intervenli di M. N0jgaard e di M. Lasserre in Entretiens Hardi XXX
(1984) 29-32. Giusta, anche se imprecisa in qualche dettaglio, la prospettiva di C. Wendel, Die
griechisch-romische Buchbeschreibung verglichen mit der des Vorderen Orients (Halle-Saale
1949)79-80.
^' I Sami erano famosi per la pirateria, cfr. J. M. Cook, The Greeks in Ionia and the East
(London 1962) 90. In particolare nel VI" secolo gli lawan (loni) sono menzionati da fonti
orientali come noti mercanti di schiavi, cfr. T.F.R.G. Braun. "The Greeks in the Near East," in
CA//2in3(1982)14.
'* Cfr. ad es. proprio per i tempi di Esopo, I'importante censimento di prigionieri di guerra su
tavolette babHonesi degli armi 595-70: vedi T.F.R.G. Braun, op.cit., 22.
" SuUa provenienza di Esopo cfr. la documenlazione completa in B. E. Peny, Aesopica, cit.,
test. 4-6. Secondo una antica tradizione (Hdt. Vn 73) i Frigi provenivano daUa Tracia. Cfr.
comunque Chr. Danoff s.v. Thrake in *:/. Pauly V (1979), col. 779, 34 sgg.: G. Neumann s.v.
Phryger, ibid. IV (1979), col. 823, 2 sgg. e T. J. Dunbabin, The Greeks and their Eastern
Neighbours (London 1957) 64 sgg.
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11 contesto nel quale la sophia esopica viene collocata nel Convivium
septem sapientium h una utile riprova di quanto ho fin qui esposto.
L'operetta, sicuramente plutarchca,^* h ben lontana dall'essere una
divagazione novellistica,^' ma rappresenta anzi un tour deforce filologico e
storico col quale Plutarco cerca di recuperare tra le antiche tradizioni della
Grecia preclassica i contomi precisi della sophia arcaica greco-orientale: in
essa i TipopA-Tnia-ca PaoiXiKOL (cfr. 146E; 152F), le epoj-trioEK; Kal
dnoKpCoEK; (153B-D), le oocpCaq ayLxXKax (151B), le (XTtopCai degli antichi
agoni poetici (153F), gli aivCYnaxa (148D; 154B), il logos esopico
(164B), le antiche massime delfiche (164B-C), gli animali e le piante
simboliche del memoriale di Cipselo (164A), assumevano valenze politiche
e moraU il cui ricordo si era poi in gran parte perduto nella Grecia classica ed
ellenistica. L'opera non ha, e non potrebbe avere, la compattezza strutturale
della narrazione inventata,^" proprio perche h costituita in tutti i suoi
particolari da frammenti che Plutarco ha pazientemente raccolto dalle piii
varie, antiche ed attendibili fonti che aveva a disposizione. Fin dall'inizio il
lettore viene messo di fronte alia problematicit^ della ricostruzione storico-
fUoIogica (cfr. 146B) e l'operetta, rivolta sicuramente ad un pubblico dotto,*'
e scandita da una sottile e continua sensibility per I'autentico, il genuino, il
documentato.^2 \ personaggi piu peregrini sono corredati da scame notizie
storico-biografiche, le poche che Plutarco poteva reperire e considerare
attendibiU: da Nilosseno di Naucrati (146E) ad Ardalo di Troezene (150A) a
Chersia, poeta di corte dei Cipselidi (156F), a Mnesifilo amico di Solone
(154C), niente di novellistico ma solo I'occasione per porre un problema,
chiarire una questione, autenticare una tradizione e completare un mosaico di
antica cultura ellenica. E tutto converge verso il finale scandito da vicende
(Arione, Enalo, Cipselo) legate al dio di Delfi ed alia glorificazione di quel
'* Vedi J. Defradas in Plutarque. Oeuvres morales, H (Paris 1985) 169-73 e K. Ziegler, s.v.
Plularchos von Chair, in RE 21. 1 (1951), coU. 881-85.
^' Cosi il WUamowitz in "Zu Plutarchs Gastmahl . . .," cit. 196-98 ( = Kl. Schrift. m, cit.,
1 17 sgg.). J. Defradas in Plutarque, Oeuvres mor., U, cit., p. 1 88 nega che Pluurco abbia avuto
in quest'opera inlenzioni di storico: ma, come abbiamo vislo, il contesto storico e cronologico
del Convivium non e affatto imprecise e tantomeno impossibile e novellistico (v. le obiezioni di
Defradas, ibid. 170 sg.). Anche K. Ziegler, s.v. Plularchos, op. cit., col. 883, 40 sgg., afferma
che lo scopo di quest'opera e puramente "kiinsUerisch" e "rhetorisch-sophistisch." Recenlemente
pero S.J.D. Aalders in "Political Thought in Plutarch's Convivium Septem Sapientium,"
Mnemosyne 30 (1977) 30 pur ribadendo che Solone, Amasi, Creso, Periandro non potevano
essere contemporanei, ritiene che Plutarco abbia "seriously tried to put this dialogue in its
historical setting."
^ Cfr. K. Ziegler, art. oil., col. 883, 27 sgg. e J. Defradas, op.cU.. 173.
*' Ad es. Amasi e nominate a{^na in 151B mentre nelll'introduzione 146E-F, dove si parla
di Nilosseno di Naucrati e della sua missione, Plutarco sotlintende che i suoi lettori sappiano che
il re di cui si parla e Amasi, mai menzionato esplicitamente.
*^ Cfr. ad es. 147B (detto attribuito a Pitlaco invece che a Talete), 151F (rifiuto della
tradizione del dissidio tra Solone e Chilone), oppure le considerazioni sulla differenza fra
I'impossibile e I'insolito e fra U jtapaXoyov ed il 7[apd6o5ov che concludono la discussione
sulle vicende di Arione e di Enalo (163D).
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santuario che tanto ruolo aveva avuto nel custodire e diffondere le piu tipiche
espressioni delle sophia del sesto secolo, le famose massime dei sophoi.
Sicche ha ragione lo Ziegler ad accostare il Convivium ad un'opera come il
De Pythiae oraculis che peraltro, come abbiamo visto, e da collocare negli
ultimi anni della vecchiaia di Plutarco." In un'opera di questo genere,
concepita dall'autore come un condensate di antichi messaggi culturali, e
significativo che il sophos mariire di Delfi abbia un ruolo consistente e
certo non di secondo piano: la dotta disquisizione sulle tre principali
massime delfiche che conclude I'opera (164C) non h affidata a Solone o a
Biante o a Chilone, ma ad Esopo, ed e nel Convivium (158B) che leggiamo
la pii densa lode della sophia esopica definita Kaki\, tioikIXti,
jtoXt)Y?icooao<; ed affme alia sophia dell'antichissimo Esiodo, che con il
logos di animali ammoniva i basileis. Attraverso il contrasto fra Esopo e
lo scita Anacarsi, Plutarco sottolinea I'appartenenza di Esopo alia sofisticata
cultura greco-anatolica e la sua estraneitk ad alcuni aspetti tipici delle culture
barbariche: ad Anacarsi che rifiuta la raffinata ed antica arte del flauto
Esopo risponde con un dotto ed allusivo verso di Cleobulina sul flauto
frigio (I50F) ed in 155A il favolista scherza sul fatto che il sapiente scita
consideri virtu I'essere senza casa e I'abitare in un carro. Sono passi
significativi Dhe fanno capire quanto questo antico logopoios che vive alia
corte di un re orientale ed e ben integrato nella cultura greca contemporanea
(alia fine del Convivium cita ad es. tre versi di Omero) sia lontano
dall'Esopo schiavo cinicheggiante delle raccolle favolistiche di eta imperiale
o del tardo Romanzo. Possiamo supporre che il dotto di Cheronea avesse
fonti antiche e precise che gli permettevano di dare ad Esopo quello che era
di Esopo e ad Anacarsi quello che era di Anacarsi. E' cosi che Plutarco, con
la sua ricerca erudita sull'arcaico genere sapienziale dei JipopA.Ti|iaTa e delle
dnopCai (I46E; 152F; 153F) ci permette di recuperare, dietro a due prolissi
e grotteschi episodi della parte samia del Romanzo di Esopo, la antica fonte
storico-biografica poi deformata dal tardo romanziere: Biante di Priene
aveva risposto alle domande del faraone Amasi (cfr. I46F e 15IB-D) come
poi I'immaginario e farsesco Esopo del tardo bios (cfr. V. Aes. 51-55 e 68-
73 GW) rispondeva al padrone Xanto ed agli scholastikoi di Samo.^ Cosi,
sempre nel Convivium, un episodio che nell'eterogenea raccolta esopica
fedriana vede protagonista Esopo (Phaedr. Ill 3) risulta in realty derivato da
antiche notizie storico-biografiche su Talete e Periandro, come dimostra
Plutarco in 149C-E. Tutte queste costanti e sottili rettifiche erudite inserite
con magistrale nonchalance nell'animata cornice del Convivium rivelano con
quanto rigore, in ogni capitolo di questa breve opera, Plutarco cerchi di
seguire le tracce piu autentiche della sophia del sesto secolo. Nell'ottica
*' Cfr. K. Ziegler. art. cit., col. 884. 62 sgg.
** Cfr. H. Zeitz, "Der Aesoproman und seine Geschichte," Aegyplus 16 (1936) 242 e A. La
Penna, "D romanzo di Esopo," ciL, 294.
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plutarchea Esopo non ha un ruolo nd minore n6 subordinate a quello degli
altri sophoi:^^ come loro e particolarmente interessato alia meditazione di
problemi morali e politici apparendoci cost in perfetta continuita con la
figura del logopoios politicamente attivo di cui parlava Aristotele nelle
Costituzioni di Samo e di Delfi. La valenza politico-morale della
simbologia tratta dal mondo animale h un leit-motif di questa opera nella
quale sono ricordate o narrate per esteso favole esopiche^^e rievocate
discussion! politiche nepl -cwv Gripicov durante antiche riunioni conviviali:*''
alia fine dell'opera, poi, i convitati chiedono al dotto poeta Chersia di
spiegare cosa simboleggino le numerose rane del monumento di Cipselo e
Plutarco poco dopo (164A-B) ci fa sapere che Chersia aveva lodato i logoi
di Esopo per il loro stretto rapporto con le massime di Delfi. Attraverso
questa attenta panoramica sul simbolo animale nella Grecia pre-classica, dal
logos esopico alia discussione politica al monumento pubblico alia poesia
impegnata, Plutarco ricostruisce, in maniera frammentaria ma suggestiva, i
contomi di un antico genere sapienziale e fa risorgere un Esopo del quale,
dopo Aristotele, si erano perse le tracce. Nessuna meraviglia quindi che
nella parte centrale del Convivium. dedicata alia trattazione politica sul buon
govemo, Esopo intervenga ed esprima il suo parere discutendo da pari a pari
con Solone e gli altri. Semmai e significativo che, essendo il coUoquio
articolato in due tempi, prima Tiepl PaaiXeiai;, poi iiEpl Sri^oKpaTiaq,
Esopo intervenga solo nella prima parte. In 152B, dopo che Solone, Biante
e gli altri sophoi hanno espresso il loro parere sul miglior PaoiXe-uq Kal
Tvpavvoi;** inducendo il loro ospite Periandro nel piu profondo sconforto,
^ Mi riferisco sopratmno al punto di vista di Wilamowitz e Defradas riportato all'inizio di
questo lavoro. In 150A il modo di sedersi a tavola di Esopo rispetto a quello di Solone sta ad
indicare usanze diverse (Esopo vive in Lidia) e non differenzia, come vorrebbe Defradas (cfr.
Plutarque, Oeuvres, ciL, 329) lo schiavo Esopo dall'uomo libera Solone: Esopo infatti era
ormai gia da tempo libero e famoso e, come Plutarco sottolinea proprio in questo passo, si
trovava presso Periandro investito di una importante missione politico-diplomatica. Anche
nella battuta con la quale Chilone conclude la favola narrata da Esopo, non c'e nessuna aUusione
ad una bassa condizione sociale del favolista (cfr. Defradas, ibid., 329) bensi un modo arguto di
esprimere la differenza fra due generi sapienziali affmi: Chilone dice scherzosamente ad Esopo
che con il suo logos colorito ha espresso "lentamente" quello che si poteva dire in due sole
parole, yvoiGi oauTov (cfr. D.S. IX 10, 1). Anche il breve logos esopico e per Chilone
Ppa5\)q rispetto alia PpaxuXoyia AaKcoviiofi (cfr. PI. Prot. 343a e Plu. De Pythiae orac. 29,
400E). Cfr. invece la interpretazione di Wilamowitz in Kl. SchriftJR, cit., p. 134.
* Cfr. 150A-B (I'indicazione geografica A\)86<; e un tratto arcaico, cfr. ad es. Semon./r. 9
West), 150F, 155B, 156A, 157B; per le favole in 150F e 157B Plutarco e U nostro unico
lestimone (sulla favola esopica arcaica tomero in un prossimo lavoro).
^ Cfr. 147B. Si ricordi I'antico famoso skolion attico in PMG fr. 892 Page. L'uso continub
a lungo, cfr. la scherzosa rievocazione di Aristoph. Vesp. 1258.
^ Si noti I'accostamento arcaizzante dei due termini che corrisponde bene al fatto che la
discussione awiene davanti a Periandro, figlio di Cipselo, tiranno-re (cfr. quanto notato in
proposito piii sopra e N.G.L. Hammond in CAW^ HI 3 [1982] 348): non mi sembra che "the
difference between PaaiXevq and tiipavvo? . . . plays a considerable role in the Convivium,"
come vorrebbe Aalders, art. cit, p. 33.
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Esopo interviene in difesa di Periandro rimproverandoli perche invece di
essere (j-u|iPo\)A.oi sono KaxTiyopoi xfiiv apxovuov: emerge quindi ancora
una volta dietro al logopoios il consigliere e collaboratore di un sovrano, lo
stesso che in Sol. 28, 1 spiega aH'uomo politico ateniese che con i re
bisogna roq TiKioxa fi ox; TiSioxa 6|iiXew. Poco dopo, sempre in 152B,
Esopo rimprovera Solone per non aver preso su di s6 il govemo di Atene
quando I'oracolo di Delfi glielo aveva suggerito e per questa via Plutarco ci
da anche I'opinione che Esopo aveva sulla migliore forma di governo per
una polis.^^ La totale estraneit^ del sapiente greco-orientale Esopo al
problema della SrnioKpaxia e dimostrato con un argomento e silentio:
Esopo e completamenle assente nella seconda parte della discussione (cfr.
154D-E).
Se consideriamo questa testimonianza plutarchea unitamente agli indizi
che ci dk la favola che, secondo Artist. Rhet II 20 (v.sopra), Esopo narrd
5rinTiYopfi)v Ev Zdnq), possiamo ricostruire una visione politica certo
frammentaria per la scarsita dei dati, ma coerente con la personality di un
sophos che aveva lasciato il movimentato mondo ionico per rimanere alia
corte di un sovrano e diventare suo attivo collaboratore. II logos di Samo
vede un demos destinato ad essere sempre in balia di avide zecche, i
demagoghi: se ne ammazza una sar^ assalito subito dalle altre. L'Esopo del
Convivium auspica per la polls il govemo di uno solo e considera compito
dei sophoi essere oiSpouXoi e non KaTTiyopoi di chi chiede il loro aiuto per
meglio govemare. Questo stesso Esopo, collaboratore di Creso e difensore
di Periandro, fu ingiustamente ucciso a Delfi in seguito ad un grave dissidio
con la polls: e quanto severamente Plutarco nel De sera numinls vindicta
condanni questo atto I'abbiamo visto. A questo Esopo, non a Chilone o a
Biante, Plutarco fa concludere il Convivium con una disquisizione sulla
presenza dei temi delle massime delfiche in Omero: un omaggio alia
saggezza morale e politica del logopoios ed alia sua cultura greca.
11 rigore filologico e storico e cronologico col quale questi dati sono
presentati da Plutarco ci impedisce di pensare che in tutto ci6 ci sia qualcosa
che Plutarco non potesse convalidare con le sue fonti. Non solo:
I'antichita di questo Esopo e dimostrabile, mi sembra, anche per altra via,
con un passo che non e plutarcheo, che e di molti secoli prima e che si
illumina di luce nuova se Esopo era cosl come Plutarco, fedele alle sue
fonti, ce lo ha presentato. Si tratta del famoso inizio del Fedone platonico
in cui si dice che Socrate in prigione, nei giomi che precedettero la sua
morte, compose un inno ad Apollo e mise in versi to\)<; tou Aioranou
Xoyovc, (Phaed. 60d-61b): a questa attivit^ si dedicd Socrate mentre gli
*' Cfr. 152D TtoXiv . . . ol'ei Kata xov 9e6v apiora npdxxeiv Tf)v evo? dKOiioucav.
Plutarco, sacerdote di Delfi e sostenitore della politica imperiale, sembra stare dalla pane di
Esopo, come dimostra il modo con cui il diniego di Solone e commentato in Plu. Sol. 14. 4
(cfr. Aalders, arLcit., p. 38 ed in generale C. P. Jones, Plutarch and Rome (Oxford 1971] 1 12-
13).
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Ateniesi erano a Delo a rendere omaggio ad Apollo; al ritomo della nave da
Delo la condanna a morte doveva essere eseguita (cfr. ibid. 59d; 61a). A
Cebete che per conto del poeta Eveno di Paro chiede al condannato perche
abbia scelto di scrivere Tcoirmaxa su Apollo e su argomcnti esopici Socrate
risponde che lo ha fatto obbedendo ad una sollecitazione del dio stesso:™ e
prima ha composto I'inno (61b), poi le favole, sicch6 I'inno ad Apollo
appare proemio (60d) alle favole, a loro strettamente legato."" La critica si e
sempre trovata in imbarazzo davanti a questo passo. Perch6 Socrate prima di
morire per mano degli ateniesi si e occupato di logoi esopici?''^ E perch6
questo strano abbinamento dei logoi con un inno ad Apollo? Se pensiamo
all'Esopo ricostruibile attraverso la testimonianza plutarchea il passo del
Fedone assume una intensa e precisa allusivita in ogni suo particolare.
Socrate, che dal dio di Delfi era stato riconosciuto sapiente (cfr. PI. Apol.
21a), manda alia polis che lo ha condannato a morte un messaggio attraverso
i logoi di quel sophos che anch'egli da una polis fu condannato a morte.
Mentre gli ateniesi sono a Delo a rendere omaggio al dio, Socrate con I'inno
e con i logoi di Esopo assimila la sua situazione a quella dell'antico
logopoios che rese omaggio al dio di Delfi e con amari logoi (v. sopra)
denuncid la corruzione della polis. Apollo punl gravemente i Delfi per la
morte del sophos Esopo: cosa far^ per la morte di Socrate?^^ Se, come
penso, il passo del Fedone e carico di tante allusivita, sarebbe interessante
sapere quali favole esopiche Socrate tratto. Una tradizione biografica
certamente antica conservataci da Diogene Laerzio (H 5, 42) ci d^ i primi due
versi di una favola di Socrate: Esopo appare in qualita di demegoros (v.
sopra), parla ad una polis, quella di Corinto, ed invita a \ii\ Kpiveiv dpexriv
>.ao5iK(B oocpiTi, un passo che, a chi tenga presente ^sopo di Plutarco,
suona assai familiare; e I'invito a non giudicare la vera arete sulla base della
hxoS. oocpiTi, la sapienza accreditata dal giudizio popolarc, dai tribunali del
Xaoq.'^'^ L'Esopo, collaboratore di Creso e difensore di Periandro, che alia
fine del Convivium di Plutarco spiega le aristocratiche massime delfiche''^ e
™Gli ev-oTtvia di cui parla insistentemente in Phaed. 60e-61 sono manifestazioni della
volonta del dio, cfr. PI. /4po/.33c.
"
Cfr. M. L. West, Iambi el Elegi Graeci. H (Oxford 1972) 118. Socr.^r. 1-2. adn. ad loc.
^^ Tipico h I'intervento di M. Schanz, "Sokrates als vermeintlicher Dichler," Hermes 29
(1894)601.
^' Cfr. anche ad es. PI. Apol. 30c. Di un tale rapporto Socrate/Esopo/Apollo ci da
testimonianza un lesto tardo ma notoriamente ricco di motivi antichi, Liban. Apol. Socr. 181
(vol. V, p. 118 Foerster): naturalmente in questo passo, stando ai dati piii antichi ricostruibili
da Plutarco e da altre fonti (v. sopra), I'oslilita Esopo/sacerdoti di Delfi e I'influenza gia attiva
dell'Esopo del tardo Romanzo (xii; Sv nil cpiXoveiKcov . . .) sono elementi che dimostrano che
siamo nel TV secolo d.C.
''* Veramente strana I'interpretazione di B. Gentili e C. Prato in Poelae Elegiaci 11. (Lipsiae
1985) 80 (appar. a Socr.yr. 1) secondo cui qui Kpiveiv varrebbe npOKpiveiv, facendo cost di
Xao5. oocpiTi una opzione positiva rispetto ad una aretd aristocratica.
^' Sulle suggeslioni aristocratiche ed antidemocratiche delle massime delfiche. cfr. le utili
annotazioni di J. E)efradas, La propagande delphique, ciL, pp. 282-83.
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trova la morte in un tragico contrasto con una polls, poteva effettivamente
aver espresso un concetto del genere nella sua sosta a Corinto: I'autenticita
del frammento socratico mi sembra difficilmente negabileJ^ E non e
davvero strano che Socrate, che era stato accusato fra I'altro di leggere i poeti
(in particolare Omero) in chiave antidemocratica,'^ abbia deciso di ribadire
alcuni concetti fondamentali della sua visione politica e morale con
componimenti in versi e non in prosa.
Unlversltd dl Flrenze
° Esso e invece generalmenle considerato spurio, cfr. ad es. E. Diehl, Anthol. Lyr. Gr. I
(954), p. 134 e M. L. West, cil., p. 118. Lo considerano autentico B. GentQi-C. Prato, op.
"Platon, Homere et la cile," in Slemmala,
Melanges . . . offerts a J. Labarbe, Suppl. a UAntiquiti Classique, (Liege 1987) 5 sgg. Sulle
opinioni poliliche di Socrate cfr. W.K.C. Guthrie, Socrates (Cambridge 1971) cap. XIH, e sul
rapporto dell'uomo politico sophos con il nXfiOoi; cfr. il significativo passo di PI. Apol. 31e.

